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Lampiran 1.1. Hasil Respon Kesukaran Mata Pelajaran Kelas XII Teknik
Pemesinan
a. Instrumen yang Digunakan
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Lampiran 1.2 Hasil Observasi
OBSERVASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI KELAS PADA
JURUSAN TEKNIK PEMESINAN SMK MUHAMMADIYAH 3
YOGYAKARTA
Hari/Tanggal : Senin, 8 Oktober 2018
Waktu : 10.00 – 11.00 WIB
Tempat : SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta
No Aspek yang diamati Deskripsi hasil pengamatan
1 Penggunaan Metode
Pembelajaran
Metode pembelajaran yang digunakan masih




Media pembelajaran yang digunakan dominan
papan tulis dan sesekali menggunakan proyektor.
3 Sikap peserta didik
dalam proses
pembelajaran
 Sebagian siswa mencatat sambil mendengarkan
guru menyampaikan materi pelajaran.
 Jarang terdapat interaksi antara guru dan siswa.
 Beberapa siswa yang duduk di bagian belakang
sibuk sendiri dan kurang memperhatikan guru
yang sedang menyampaikan materi pelajaran.
 Saat guru memberikan kesempatan untuk
bertanya, siswa yang aktif bertanya hanya itu-




Tiap ruangan kelas dilengakapi dengan papan tulis.
Beberapa ruangan terdapat layar dan LCD
proyektor. Terdapat pula ruang multimedia yang
khusus digunakan untuk pembelajaran dengan
multimedia. Terdapat fasilitas LCD Proyektor
sebanyak empat buah yang bisa dipinjam di kantor
guru.
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Lampiran 1.3 Hasil Wawancara




Kurikulum apa yang digunakan di SMK Muhammadiyah
3 Yogyakarta, Pak ?
Guru (Pak Edi
Haryanto) :
Kurikulum yang di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta
adalah kurikulum 2013 yang sudah digunakan untuk
kelas X, XI dan XII.
2. Peneliti : Selama menggunakan Kurikulum 2013 apa kesulitan
yang biasanya Bapak alami?
Guru : Banyak mas, misalnya metode mengajar yang masih
dengan cara lama dan sarana pembelajaran seperti media
dan bahan ajar yang belum memadai sepenuhnya.
3. Peneliti : Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan beberapa
waktu lalu, didapati siswa mengalami kesulitan dalam
memahami beberapa materi, salah satunya adalah Teknik
Pemesinan Bubut. Sejumlah 42,85% siswa menyatakan
materi tersebut dalam kategori sulit dan 42,85% siswa
menyatakan sangat sulit, sementara sisanya 14,28%
menyatakan sedang. Menurut Bapak apa yang membuat
siswa berpendapat bahwa materi tersebut sulit dipahami?
Guru : Itu wajar mas, karena TPB termasuk materi yang cukup
kompleks, siswa tidak hanya harus menguasai satu materi
tertentu saja dalam TPB, semua berkaitan, jadi kalau
dasarnya dia lemah maka sulit juga untuk mengikuti
materi-materi berikutnya. Apalagi kalau sudah
menyangkut hitung-hitungan atau materi yang perlu
banyak menghafal biasanya mereka kurang antusias
kalau cuma mendengarkan ceramah di kelas. Selain itu
untuk materi tersebut medianya masih terbatas, sehingga
penyampaian materi sulit dipahami siswa. Disini juga
walaupun sudah menggunakan Kurikulum 2013, tetapi
banyak yang belum sesuai mas, salah satunya yang saya
sampaikan tadi, mengenai metode mengajarnya.
Biasanya banyak siswa mintanya langsung praktik saja,
padahal semua kan butuh teori supaya praktiknya baik.
4. Peneliti : Metode pembelajaran apa yang Bapak gunakan saat
mengajar di kelas?
Guru : Pada kelas teori metode pembelajaran yang digunakan
biasanya metode ceramah, diskusi dan tanya jawab mas.
Kalau praktik ya kita praktik pakai PBL mengerjakan job
sesuai dengan yang ada di jobsheet.
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5. Peneliti : Selama ini media apa yang digunakan untuk mendukung
pembelajaran di kelas Pak?
Guru : Ketika pembelajaran biasa menggunakan papan tulis,
buku teks dan jobsheet kalau praktik. Tapi kadang pakai
powerpoint juga mas. Nah disini sulitnya, saya kesulitan
mencari bahan-bahan untuk dimasukkan ke slide
powerpoint, sebagian besar hanya dapat gambar
komponen-komponen dan gambar siklus kerja, dan
kadang juga dari video dari youtube itu.
6. Peneliti : Menurut pendapat Bapak, apakah pengembangan media
pembelajaran interaktif Teknik Pemesinan Bubut perlu?
Guru : Wah bagus itu mas, jelas itu perlu supaya siswa tidak
bosan saat pelajaran teori di kelas. Kalau bisa dibuat
materi yang lengkap didukung gambar, animasi supaya
merangsang pikiran siswa. Jangan lupa dilengkapi video,
anak-anak suka kalau di kelas ditayangkan video
semacam itu. Di dalamnya juga diberi soal evaluasi agar
anak-anak mampu mengukur pemahaman mereka
terhadap materi yang sudah mereka pelajari.
7. Peneliti : Materi apa yang mungkin dibutuhkan saat ini Pak?
Guru : Materinya apa saja boleh mas, asalkan sesuai seperti
silabus sekolah (SMK Muh. 3 YK). Tapi karena belum
ada yang seperti ini, mungkin lebih baik dari KD yang
awal-awal saja mas. Nanti saya beri silabus yang saya
pakai.
8. Peneliti : Bagaimanakah kesiapan guru dalam memanfaatkan
media pembelajaran interaktif?
Guru : Kalo guru mungkin tidak ada masalah, karena semua
sudah biasa pegang komputer. Hampir semua juga sudah
punya laptop. Kalau proyektor, jurusan mesin punya satu.
Di ruang staff (WaKa) yang bisa dipinjam ada tiga.
9. Peneliti : Bagaimanakah kesiapan siswa apabila media
pembelajaran interaktif ini digunakan?
Guru : Sepertinya mereka bisa juga, soalnya anak-anak sekarang
kan rata-rata punya laptop mas. Mungkin ada sebagian
kecil yang belumm punya, tapi mungkin bisa diakali
dengan kerja secara berkelompok.
10. Peneliti : Apabila media pembelajaran interaktif diterapkan di
jurusan Teknik Pemesinan akan jadi seperti apa menurut
Bapak?
Guru : Saya rasa itu bisa lebih meningkatkan antusias siswa
dalam belajar, karena mereka kan sudah termasuk
generasi digital yang lebih tertarik jika itu (materi) ada di
gadget mereka sendiri. Jika tidak selesai di sekolah kan
masih bisa dipelajari di rumah, jadi lebih fleksibel.
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Lampiran 2.1. Flowchart Media Pembelajaran Interaktif
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Lampiran 3.1. Instrumen Ahli Materi
LEMBAR VALIDASI AHLI MATERI
“Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif pada Mata Pelajaran
Teknik Pemesinan Bubut untuk Siswa Kelas XII Teknik Pemesinan SMK
Muhammadiyah 3 Yogyakarta”
A. Pengantar
1. Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi
mengenai kualitas Media Pembelajaran Interaktif pada Mata Pelajaran
Teknik Pemesinan Bubut untuk Siswa Kelas XII Teknik Pemesinan SMK
Muhammadiyah 3 Yogyakarta dari kualitas materi.
2. Informasi mengenai kualitas materi ini didasarkan pada aspek kualitas
materi, aspek isi materi, dan aspek kualitas pembelajaran.
B. Petunjuk Pengisian
1. Berilah tanda check (√) pada alternatif jawaban yang telah disediakan.
2. Jawaban yang diberikan berupa skor dengan kriteria penilaian sebagai
berikut.
4 = Sangat baik, Sangat sesuai, Sangat lengkap
3 = Baik, Sesuai, Lengkap
2 = Tidak baik, Tidak sesuai, Tidak lengkap
1 = Sangat tidak baik, Sangat tidak sesuai, Sangat tidak lengkap
3 Komentar atau saran perbaikan mohon ditulis pada kolom yang
disediakan.




No Aspek Penilaian 1 2 3 4
A. Aspek Kualitas Materi
1 Kesesuaian materi yang disajikan pada multimediadengan silabus Teknik Pemesinan Bubut kelas XII.
2 Kesesuaian materi yang disajikan pada multimediadengan Kurikulum 2013.
3 Kesesuaian materi pada multimedia dengan tujuanpembelajaran.
4 Kebenaran materi pada multimedia dengan ilmupengetahuan yang dipelajari.
5 Kesesuaian materi pada multimedia dengan tingkatkemampuan siswa kelas XII.
6 Luas cakupan materi pada multimedia yang disajikan.
B. Aspek Isi Materi 1 2 3 4
7 Keruntutan materi yang disajikan.
8 Sistematika materi yang disajikan.
9 Kejelasan dan kelengkapan materi yang disajikan.
10 Ketuntasan dan kedalaman materi yang disajikan.
11 Relevansi gambar dan ilustrasi dengan materi yangdisajikan.
12 Kebermanfaatan gambar dalam mendukung materi yangdisajikan.
13 Relevansi video dengan materi yang disajikan.
14 Kebermanfaatan video dalam mendukung materi yang
disajikan.
15 Kesesuaian soal evaluasi dengan materi yang disajikan.
16 Kebermanfaatan soal evaluasi dalam mengingat materi.
17 Ketepatan kaidah bahasa yang digunakan dalampenyajian materi.
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C. Kualitas Pembelajaran 1 2 3 4
18 Kebermanfaatan multimedia dalam menambah perhatianpengguna terhadap materi.
19 Keefektifan multimedia dalam menunjang kegiatanpembelajaran.



















Multimedia pembelajaran ini dinyatakan *) :
1. Layak digunakan tanpa revisi
2. Layak digunakan dengan revisi sesuai saran
3. Tidak layak digunakan
Validator,
NIP.
*) lingkari salah satu
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Lampiran 3.2. Instrumen Ahli Media
LEMBAR VALIDASI AHLI MEDIA
“Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif pada Mata Pelajaran
Teknik Pemesinan Bubut untuk Siswa Kelas XII Teknik Pemesinan SMK
Muhammadiyah 3 Yogyakarta”
A. Pengantar
1. Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi
mengenai kualitas Media Pembelajaran Interaktif pada Mata Pelajaran
Teknik Pemesinan Bubut untuk Siswa Kelas XII Teknik Pemesinan SMK
Muhammadiyah 3 Yogyakarta dari kualitas media.
2. Informasi mengenai kualitas media ini didasarkan pada aspek
komunikasi, aspek tampilan dan aspek penggunaan.
B. Petunjuk Pengisian
1. Berilah tanda check (√) pada alternatif jawaban yang telah disediakan.
2. Jawaban yang diberikan berupa skor dengan kriteria penilaian sebagai
berikut :
4 = Sangat baik
3 = Baik
2 = Tidak baik
1 = Sangat tidak baik
3. Komentar atau saran perbaikan mohon ditulis pada kolom yang disediakan.




No Aspek Penilaian 1 2 3 4
A. Aspek Komunikasi
1 Kemudahan dalam memulai dan mengakses multimedia.
2 Kemudahan dalam menggunakan multimedia.
3 Kemampuan multimedia memberikan feedback kepadapengguna.
4 Kejelasan petunjuk penggunaan multimedia.
5 Ketepatan kalimat/kata-kata yang digunakan dalam
multimedia.
6 Kejelasan kalimat/kata-kata yang digunakan dalam
multimedia.
7 Kesesuaian pernyataan tujuan yang akan dicapai.
8 Kemudahan dalam pemilihan menu.
9 Kenyamanan dalam penggunaan multimedia.
B. Aspek Tampilan 1 2 3 4
10 Ketepatan jenis dan ukuran font yang digunakan dalammultimedia sehingga memudahkan pembacaan.
11 Kejelasan teks dalam multimedia untuk dibaca.
12 Kualitas pemilihan warna dalam multimedia.
13 Kualitas pemilihan template/background dalammultimedia.
14 Kualitas gambar pendukung yang disajikan dalammultimedia.
15 Ketepatan posisi gambar dalam multimedia.
16 Kualitas video dan ilustrasi yang disajikan dalam
multimedia.
17 Ketepatan letak tombol navigasi dalam multimedia.
18 Kualitas transisi antar slide dalam multimedia.
19 Ketepatan penggunaan backsound dalam video.
20 Kualitas tampilan multimedia secara keseluruhan.
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C. Aspek Penggunaan 1 2 3 4
21 Kemampuan multimedia dijalankan tanpa memerlukanaplikasi tambahan lainnya.
22 Kemampuan multimedia ini dijalankan tanpamemerlukan penginstalan.
23 Kehandalan multimedia saat digunakan (tidakhanged/error)
24 Kemudahan mengakses tiap halaman padamultimedia.
25
Kemampuan multimedia untuk dijalankan pada
komputer berspesifikasi standar maupun pada komputer
berspesifikasi tinggi (spesifikasi yang dimaksud misalnya
















Multimedia pembelajaran ini dinyatakan *) :
1. Layak digunakan tanpa revisi
2. Layak digunakan dengan revisi sesuai saran
3. Tidak layak digunakan
Validator,
NIP.
*) lingkari salah satu
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Lampiran 3.3. Instrumen Respon Siswa
ANGKET RESPON SISWA
“Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif pada Mata Pelajaran
Teknik Pemesinan Bubut untuk Siswa Kelas XII Teknik Pemesinan SMK
Muhammadiyah 3 Yogyakarta”
A. Pengantar
1. Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi
mengenai kualitas Media Pembelajaran Interaktif pada Mata Pelajaran
Teknik Pemesinan Bubut untuk Siswa Kelas XII Teknik Pemesinan SMK
Muhammadiyah 3 Yogyakarta dari kualitas penggunaan.
2. Informasi mengenai kualitas media pembelajaran ini didasarkan pada
aspek tampilan, aspek materi, aspek kualitas pembelajaran, dan aspek
penggunaan.
B. Petunjuk Pengisian
1. Bacalah setiap pernyataan berikut dengan seksama.
2. Berilah tanda check (√) pada alternatif jawaban yang telah disediakan.
Dengan alternatif jawaban sebagai berikut.
SS = Sangat Setuju
S = Setuju
TS = Tidak Setuju
STS = Sangat Tidak Setuju
3. Komentar atau saran perbaikan mohon ditulis pada kolom yang disediakan.






No Pernyataan STS TS S SS
A. Aspek Tampilan
1 Pemilhan warna pada teks sudah baik.
2 Keterbacaan teks dalam multmedia sudah baik.
3 Ukuran teks yang digunakan sudah sesuai.
4 Jenis font yang digunakan sudah sesuai.
5 Background/template yang digunakan sudah baik.
6 Letak tombol navigasi sudah baik.
7 Gambar/ilustrasi yang disajikan sudah sesuai.
8 Video dan animasi yang digunakan membuat pembelajaran
lebih menarik.
9 Suara pengiring dalam multimedia terdengar jelas dan
meningkatkan perhatian saya.
10 Multimedia ini komunikatif untuk membantu dalam prosesbelajar.
11 Tampilan multimedia menarik perhatian saya.
12 Tampilan multimedia menambah rangsangan untuk belajar.
B. Aspek Materi STS TS S SS
13 Mudah dalam pemilihan menu dalam multimedia.
14 Mudah dalam pemilihan menu materi pembelajaran.
15 Materi yang disajikan mudah dipahami.
16 Struktur materi yang disajikan dapat dipahami dengan jelas.
17 Urutan materi yang disajikan sudah baik.
18 Bahasa dan kata-kata yang digunakan jelas dan mudahdimengerti.
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C. Aspek Kualitas Pembelajaran STS TS S SS
19 Penggunaan multimedia mendukung dalam proses belajarsaya.
20 Materi yang disajikan dalam multimedia lebih jelas untuksaya mengerti.
21 Soal tes/evaluasi yang diberikan dalam multimedia ini sesuaidengan materi yang saya pelajari.
22
Saya sebagai pengguna mendapatkan umpan balik dari
hasil instruksi yang saya berikan pada multimedia
pembelajaran ini.
23 Penggunaan multimedia ini dapat membantu memahamimateri mengenai teori Teknik Pemesinan Bubut.
24 Multimedia ini dapat membantu pendidik dalam prosespembelajaran.
25 Multimedia ini menambah motivasi saya untuk belajarmateri tentang Teknik Pemesinan Bubut.
D. Aspek Penggunaan STS TS S SS
26 Saya tidak menggunakan aplikasi/software tambahan dalammengoperasikan multimedia ini.
27 Multimedia ini mudah saya jalankan tanpa
memerlukan penginstalan.
28 Kehandalan multimedia saat digunakan (tidakhanged/error).
29 Kemudahan mengakses tiap halaman padamultimedia.
30
Kemampuan multimedia untuk dijalankan pada
komputer berspesifikasi standar maupun pada komputer
berspesifikasi tinggi (spesifikasi yang dimaksud misalnya


















Lampiran 4.1. Contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Lampiran 4.2. Contoh Rubrik Penilaian Siswa
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Lampiran 4.1. Contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Sekolah : SMK Muh. 3 Yogyakarta
Paket Keahlian : Teknik Pemesinan
Mata Pelajaran : Teori Pemesinan Bubut
Kelas / Semester : XII TP / Ganjil
Materi Pokok : Ulir Trapesium
Alokasi Waktu : 2 pertemuan x 180 menit (4 x 45 menit)
Pertemuan : 1 dan 2
A. Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi  atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan perabadan terkait
penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang lebih spesifik
untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreaktif, dan mampu
melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi
3.1 Menerapkan teknik pembubutan
kompleks: ulir trapesium
KD. 3.1




3. Menghitung ukuran ulir
trapesium
4. Mengkategorikan jenis ulir
trapesium menurut jumlah ulir
tiap pitch
5. Merumuskan teknik membubut
ulir trapesium
C. Tujuan Pembelajaran
Setelah peserta didik mengikuti pembelajaran diharapkan memiliki kompetensi:
1. Sikap
a. Memiliki sikap jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli (gotong royong,
kerjasama, toleran, damai),  teliti, kritis, rasa ingin tahu, dan inovatif.
b. Memiliki sikap responsif, proaktif, konsisten, dan berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial serta dalam menempatkan diri.
2. Keterampilan
a. Mampu memahami definisi ulir trapesium
b. Mampu mengemukakan bagian-bagian dasar ulir trapesium
c. Mampu menghitung ukuran ulir trapesium
d. Mampu mengkategorikan jenis ulir trapesium menurut jumlah ulir tiap
pitch




1. Definisi ulir trapesium
2. Bagian-bagian dasar ulir trapesium
3. Perhitungan ukuran ulir trapesium
4. Jenis ulir trapesium menurut jumlah ulir tiap pitch
5. Teknik membubut ulir trapesium
E. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan : Scientific Learning







F. Media, Bahan dan Alat
1. Alat pembelajaran :
a. Perlengkapan yang ada di kelas : boardmarker, penghapus, dan alat
elektronik
2. Media pembelajaran : Model, LCD Proyektor, Laptop
3. Bahan pembelajaran : Model ulir trapesium
G. Sumber Belajar
1. Modul
2. Handout (Widarto. 2008. Teknik Pemesinan Jilid 1. Jakarta:Direktorat
Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.)






(Menit)Kegiatan Peserta Didik Kegiatan Guru
Pendahuluan

















































3. Siswa mencatat tugas
1. Guru memberikan materi
secara garis besar tentang






































































3. Siswa berdoa dan
menjawab salam.




































































































for, as, and of
learning)
J. Instrumen Penilaian
1. Instrumen Penilaian Pengetahuan : Terlampir
2. Instrumen Penilaian Keterampilan : Terlampir
3. Instrumen Penilaian Sikap : Terlampir
4. Lembar Observasi Diskusi Kelompok : Terlampir
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3. Rubrik Penilaian Keterampilan
Rubrik penskoran
Skor 1 : sangat kurang
Skor 2 : kurang
Skor 3 : cukup
Skor 4 : baik
Skor 5 : sangat baik
Nilai = skor x bobot
5


















b. Lebih cepat dari alokasi




4. Rubrik Penilaian Sikap
Keterangan:
Nilai akhir sikap diperoleh berdasarkan modus (skor yang sering
muncul) dari keempat aspek sikap di atas.
4 = jika empat indikator terlihat.
3 = jika tiga indikator terlihat.
2 = jika dua indikator terlihat
1 = jika satu indikator terlihat
Indikator Penilaian Sikap:
1. Jujur
a. Menyampaikan sesuatu berdasarkan keadaan yang sebenarnya
b. Tidak menutupi kesalahan yang terjadi
c. Tidak menyontek atau melihat data/pekerjaan orang lain
d. Mencantumkan sumber belajar dari yang dikutip/dipelajari
2. Disiplin
a. Tertib mengikuti instruksi
b. Mengerjakan tugas tepat waktu
c. Tidak melakukan kegiatan yang tidak diminta







































a. Pelaksanaan tugas piket secara teratur
b. Peran serta aktif dalam kegiatan diskusi kelompok
c. Mengerjakan tugas sesuai yang ditugaskan
d. Merpikan kembali ruang, alat dan peralatan belajar yang telah
dipergunakan
4. Toleran
a. Menerima dengan baik pendapat orang lain
b. Tidak memaksakan pemikirannya kepada orang lain
c. Menerima kelabihan dan kekurangan orang lain
d. Tidak mendiskriminasi orang lain
5. Kerjasama
a. Berkomunikasi denngan baik dengan teman sekelasnya
b. Suka membantu dengan teman lainnya
c. Peduli pada keberhasilan teman
d. Menghargai pendapat teman lainnya
6. Santun
a. Berinteraksi dengan teman secara ramah
a. Berkomunikasi dengan bahasa yang tidak menyinggung perasaan
b. Menggunakan bahasa tubuh yang bersahabat
c. Berperilaku sopan
Kategori nilai sikap:
Sangat baik : apabila memperoleh nilai akhir 4
Baik : apabila memperoleh nilai akhir 3
Cukup : apabila memperoleh nilai akhir 2
Kurang : apabila memperoleh nilai akhir 1
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5. Lembar Observasi Diskusi Kelompok
No NamaSiswa
Aspek yang Dinilai Jumlah






Aspek yang dinilai :
 Kemampuan peserta didik bekerja sama dalam kelompok
 Kemampuan peserta didik berkomunikasi secara lisan
(menyampaikan ide/gagasan)
 Kemampuan peserta didik dalam mengajukan
pertanyaan
 Kemampuan peserta didik dalam menjawab
pertanyaan (memberikan penjelasan)
Penskoran
Sangat baik : apabila memperoleh nilai akhir 4
Baik : apabila memperoleh nilai akhir 3
Cukup : apabila memperoleh nilai akhir 2
Kurang : apabila memperoleh nilai akhir 1
Nilai = Jumlah Nilai x 25
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LAMPIRAN 5
DATA VALIDASI PRODUK DAN UJI COBA
LAPANGAN
Lampiran 5.1. Hasil Validasi Ahli Materi
Lampiran 5.2. Hasil Validasi Ahli Media
Lampiran 5.3. Hasil Angket Respon Siswa
Lampiran 5.4. Hasil Validasi Ahli Materi dan Ahli Media
Lampiran 5.5. Hasil Analisis Respon Siswa Kelas XII Teknik Pemesinan SMK
Muhammadiyah 3 Yogyakarta
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Lampiran 5.3. Hasil Angket Respon Siswa





b. Daftar hadir responden penelitian
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Lampiran 5.4. Hasil Validasi Ahli Materi dan Ahli Media
Tabel 1. Analisis Penilaian Ahli Materi
No Aspek Penilaian
Skor Ahli
V Aiken Ket.1 2
A. Aspek Kualitas Materi
1
Kesesuaian materi yang disajikan pada
multimedia dengan silabus Teknik Pemesinan
Bubut kelas XII.
3 3 0,67 Valid
2 Kesesuaian materi yang disajikan pada
multimedia dengan Kurikulum 2013. 3 3 0,67 Valid
3 Kesesuaian materi pada multimedia dengan
tujuan pembelajaran. 2 4 0,67 Valid
4 Kebenaran materi pada multimedia dengan ilmu
pengetahuan yang dipelajari. 3 3 0,67 Valid
5 Kesesuaian materi pada multimedia dengan tingkat
kemampuan siswa kelas XII. 3 3 0,67 Valid
6 Luas cakupan materi pada multimedia yang
disajikan.




V Aiken Ket.1 2




7 Keruntutan materi yang disajikan. 2 4 0,67 Valid
8 Sistematika materi yang disajikan. 2 4 0,67 Valid
9 Kejelasan dan kelengkapan materi yang disajikan. 3 3 0,67 Valid
10 Ketuntasan dan kedalaman materi yang disajikan. 3 3 0,67 Valid
11 Relevansi gambar dan ilustrasi dengan materi yang
disajikan. 3 3 0,67 Valid
12 Kebermanfaatan gambar dalam mendukung materi
yang disajikan. 3 3 0,67 Valid
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13 Relevansi video dengan materi yang disajikan. 3 3 0,67 Valid
14 Kebermanfaatan video dalam mendukung materi
yang disajikan. 3 3 0,67 Valid
15 Kesesuaian soal evaluasi dengan materi yang
disajikan. 3 3 0,67 Valid
16 Kebermanfaatan soal evaluasi dalam mengingat
materi.
3 3 0,67 Valid
17 Ketepatan kaidah bahasa yang digunakan dalam




V Aiken Ket.1 2




18 Kebermanfaatan multimedia dalam menambah
perhatian pengguna terhadap materi. 3 3 0,67 Valid
19 Keefektifan multimedia dalam menunjang kegiatan
pembelajaran. 3 3 0,67 Valid
20 Kemudahan untuk memahami materi yang
disajikan dalam multimedia. 3 3 0,67 Valid
Rerata 3 3
Rerata Keseluruhan 2,88 3,12
Tabel 2. Analisis Penilaian Ahli Media
No Aspek Penilaian Skor Ahli V Aiken Ket.1 2
A. Aspek Komunikasi
1 Kemudahan dalam memulai dan mengakses
multimedia.
4 3 0,83 Valid
2 Kemudahan dalam menggunakan multimedia. 4 3 0,83 Valid
3 Kemampuan multimedia memberikan feedback
kepada pengguna.
3 3 0,67 Valid
4 Kejelasan petunjuk penggunaan multimedia. 4 4 1 Valid
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5 Ketepatan kalimat/kata-kata yang digunakan dalam
multimedia.
4 4 1 Valid
6 Kejelasan kalimat/kata-kata yang digunakan dalam
multimedia.
4 4 1 Valid
7 Kesesuaian pernyataan tujuan yang akan dicapai. 3 4 0,83 Valid
8 Kemudahan dalam pemilihan menu. 4 4 1 Valid










Ketepatan jenis dan ukuran font yang digunakan
dalam multimedia sehingga memudahkan
pembacaan. 4 3 0,83 Valid
11 Kejelasan teks dalam multimedia untuk dibaca. 4 3 0,83 Valid
12 Kualitas pemilihan warna dalam multimedia. 4 3 0,83 Valid
13 Kualitas pemilihan template/background dalammultimedia. 4 3 0,83 Valid
14 Kualitas gambar pendukung yang disajikan dalam
multimedia. 4 4 1 Valid
15 Ketepatan posisi gambar dalam multimedia. 4 4 1 Valid
16 Kualitas video dan ilustrasi yang disajikan dalam
multimedia. 3 3 0,67 Valid
17 Ketepatan letak tombol navigasi dalam
multimedia.
4 3 0,83 Valid
18 Kualitas transisi antar slide dalam multimedia. 3 3 0,67 Valid
19 Ketepatan penggunaan backsound dalam video. 4 3 0,83 Valid










21 Kemampuan multimedia dijalankan tanpa
memerlukan aplikasi tambahan lainnya. 4 4 1 Valid
22 Kemampuan multimedia ini dijalankan tanpa
memerlukan penginstalan. 4 4 1 Valid
23 Kehandalan multimedia saat digunakan(tidak hanged/error) 3 4 0,83 Valid
24 Kemudahan mengakses tiap halaman
pada multimedia.
4 3 0,83 Valid
25
Kemampuan multimedia untuk dijalankan
pada komputer berspesifikasi standar maupun pada
komputer berspesifikasi tinggi (spesifikasi yang
dimaksud misalnya dalam hal kapasitas RAM dan
jenis CPU).
3 4 0,83 Valid
Rerata 3,6 3,8
Rerata Keseluruhan 3,73 3,51
Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Ahli Materi
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Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Ahli Media
Tabel 5. Rekapitulasi Penilaian Ahli Materi
No Aspek Skor Ahli Rerata Kategori1 2
1 Aspek Kualitas Materi 2,83 3,17 3 Layak
2 Aspek Isi Materi 2,82 3,18 3 Layak
3 Aspek Kualitas Pembelajaran 3 3 3 Layak
Rerata 3 Baik
Tabel 6. Rekapitulasi Penilaian Ahli Media
No Aspek Skor Ahli Rerata Kategori1 2
1 Aspek Komunikasi 3,78 3,56 3,67 SangatLayak
2 Aspek Tampilan 3,82 3,18 3,5 SangatLayak
3 Aspek Penggunaan 3,6 3,8 3,7 SangatLayak
Rerata 3,62 Sangat Baik
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VALIDITAS DAN REALIBILITAS INSTRUMEN
1. Validitas Instrumen Penilaian Multimedia
Validitas Aiken merupakan pengujian untuk menghitung content-
validity coefficient yang didasarkan  pada  hasil  penilaian  dari  panel  ahli
sebanyak  n orang terhadap  suatu  item  dari  segi  sejauh  mana  item  tersebut
mewakili konstrak  yang diukur.  Formula  yang  diajukan  oleh  Aiken  adalah
sebagai berikut (dalam Saifuddin Azwar, 2013: 134)
V = ∑ s / [n(c-1)]
S = r – lo
Lo = angka penilaian validitas yang terendah (misalnya 1)
C = angka penilaian validitas tertinggi (misalnya 4)
R = angka yang diberikan oleh penilai.
Indeks V Aiken akan muncul dalam rentang 0 sampai dengan 1. Butir
dinilai valid apabila memiliki indeks V Aiken minimal berkategori cukup
tinggi dengan nilai 0,4. Maka dari itu Tabel 1 dan Tabel 2 menunjukkan
keseluruhan butir dalam instrumen dinyatakan valid.
2. Reliabilitas Instrumen Penilaian Multimedia
Reliabilitas intrumen diperoleh dengan analisis menggunakan SPSS
22.0 untuk mencari nilai Cronbach's Alpha. Analisis Reliabilitas dengan SPSS
yang dilakukan menunjukkan instrumen memiliki Cronbach's Alpha sebesar
0,700 untuk ahli materi dan 0,723 untuk ahli media yang berarti nilainya lebih
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besar atau sama dengan nilai standar minimal (≥0,7). Dilihat dari hasil pada
Tabel 3 dan Tabel 4, maka dapat disimpulkan instrumen penilaian multimedia
adalah reliabel.
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Lampiran 5.5. Hasil Analisis Respon Siswa Kelas XII Teknik Pemesinan SMK
Muhammadiyah 3 Yogyakarta
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Tabel 8. Analisis Respon Siswa
No Aspek Penilaian VAiken Ket.
A. Aspek Tampilan
1 Pemilhan warna pada teks sudah baik. 0,50 Valid
2 Keterbacaan teks dalam multmedia sudah baik. 0,60 Valid
3 Ukuran teks yang digunakan sudah sesuai. 0,57 Valid
4 Jenis font yang digunakan sudah sesuai. 0,67 Valid
5 Background/template yang digunakan sudah baik. 0,65 Valid
6 Letak tombol navigasi sudah baik. 0,41 Valid
7 Gambar/ilustrasi yang disajikan sudah sesuai. 0,75 Valid
8 Video dan animasi yang digunakan membuatpembelajaran lebih menarik. 0,40 Valid
9 Suara pengiring dalam multimedia terdengar jelasdan meningkatkan perhatian saya. 0,40 Valid
10 Multimedia ini komunikatif untuk membantu dalamproses belajar. 0,41 Valid
11 Tampilan multimedia menarik perhatian saya. 0,66 Valid
12 Tampilan multimedia menambah rangsangan untukbelajar. 0,40 Valid
B. Aspek Materi
13 Mudah dalam pemilihan menu dalam multimedia. 0,45 Valid
14 Mudah dalam pemilihan menu materipembelajaran. 0,43 Valid
15 Materi yang disajikan mudah dipahami. 0,49 Valid
16 Struktur materi yang disajikan dapat dipahamidengan jelas. 0,41 Valid
17 Urutan materi yang disajikan sudah baik. 0,66 Valid
18 Bahasa dan kata-kata yang digunakan jelas danmudah dimengerti. 0,82 Valid
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No Aspek Penilaian VAiken Ket.
C. Aspek Kualitas Pembelajaran
19 Penggunaan multimedia mendukung dalam prosesbelajar saya. 0,59 Valid
20 Materi yang disajikan dalam multimedia lebih jelasuntuk saya mengerti. 0,56 Valid
21 Soal tes/evaluasi yang diberikan dalam multimediaini sesuai dengan materi yang saya pelajari. 0,30 Valid
22
Saya sebagai pengguna mendapatkan umpan balik




Penggunaan multimedia ini dapat membantu
memahami materi mengenai teori Teknik
Pemesinan Bubut.
0,57 Valid
24 Multimedia ini dapat membantu pendidik dalamproses pembelajaran. 0,40 Valid
25 Multimedia ini menambah motivasi saya untukbelajar materi tentang Teknik Pemesinan Bubut. 0,51 Valid
D. Aspek Penggunaan
26 Saya tidak menggunakan aplikasi/softwaretambahan dalam mengoperasikan multimedia ini. 0,59 Valid
27 Multimedia ini mudah saya jalankantanpa memerlukan penginstalan. 0,71 Valid
28 Kehandalan multimedia saat digunakan(tidak hanged/error). 0,45 Valid
29 Kemudahan mengakses tiap halamanpada multimedia. 0,65 Valid
30
Kemampuan multimedia untuk dijalankan
pada komputer berspesifikasi standar maupun pada
komputer berspesifikasi tinggi (spesifikasi yang
0,55 Valid
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dimaksud misalnya dalam hal kapasitas RAM dan
jenis CPU).
Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas Respon Siswa
Tabel 10. Rekapitulasi Hasil Respon Siswa
No Aspek Rerata Kategori
1 Aspek Tampilan 3,22 Layak
2 Aspek Materi 3,28 Sangat Layak
3 Aspek Kualitas Pembelajaran 3,23 Layak
4 Aspek Penggunaan 3,2 Layak
Rerata 3,23 Baik
Analisis Validitas Aiken yang dilakukan dengan hasil pada Tabel 8
menunjukkan keseluruhan instrumen penelitian media memiliki indeks V Aiken
lebih dari atau sama dengan 0,4 yang artinya intrumen tersebut bernilai valid.
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Analisis Reliabilitas dengan SPSS yang dilakukan, menunjukkan
keseluruhan butir instrumen memiliki Cronbach's Alpha sebesar 0,710 yang berarti
nilainya lebih dari nilai standar minimal (≥0,7). Maka dapat disimpulkan instrumen
respon siswa adalah reliabel.
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LAMPIRAN 6
SURAT IZIN PENELITIAN & DOKUMENTASI KEGIATAN
Lampiran 6.1. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Teknik UNY
Lampiran 6.2. Surat Izin Penelitian dari Dikpora DIY
Lampiran 6.3. Surat Izin Penelitian dari Majelis PDM Muhammadiyah DIY
Lampiran 6.4. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Penelitian
Lampiran 6.5. Dokumentasi Foto Kegiatan Penelitian
Lampiran 6.6. Kartu Bimbingan Tugas Akhir Skripsi
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Lampiran 6.1. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Teknik UNY
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Lampiran 6.2. Surat Izin Penelitian dari Dikpora DIY
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Lampiran 6.3. Surat Izin Penelitian dari Majelis PDM Muhammadiyah DIY
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Lampiran 6.4. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Penelitian
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Lampiran 6.5. Dokumentasi Foto Kegiatan Penelitian
Pengisisan Angket Kesukaran Materi
Validasi Ahli oleh Guru SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta
Uji Coba Media pada Siswa Kelas XII TP1 SMK Muhammadiyah Yogyakarta
Pengisian Angket Respon Siswa Kelas XII TP1 SMK Muhammadiyah Yogyakarta
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Lampiran 6.6. Kartu Bimbingan Skripsi
